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NOTA EDITORIAL
El volum precedent s’encetava amb una Nota editorial, que informava de la
previsió que l’actual volum XXX aniria destinat a les aportacions de la «III
Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova», celebrada els dies
7-9 d’octubre de 2012, durant els quals també s’hauria recordat el setè cen-
tenari del traspàs del dit mestre; hom hi advertia, de més a més, que per
aquesta raó era previsible un retard en la publicació dels dits treballs, retard
que dissortadament s’ha fet més llarg d’allò que era inicialment previst i que
encara s’ha allargat per l’actual crisi econòmica, que també ha afectat l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i nomès ens ha permès que l’esperada publicació entrés
en el pressupost de l’any 2014. Aquestes raons, a les quals cal afegir les par-
ticulars dificultats que han presentat alguns dels estudis ara finalment publi-
cats, i la introducció a última hora del treball de Massimiliano Bassetti de les
pàgines 438-447, han imposat un endarreriment, del qual ens excusem
davant els nostres possibles lectors, bo i esperant que prest es reprengui el
ritme natural de la publicació de l’ATCA. Cal, doncs, agrair a la bestreta la
comprensió del pacient lector, cosa que els responsables de l’ATCA fem amb
molt de gust. 
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